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An Educational Program about Children’s Handiwork for Factors: 
“What Do You Make with Newspapers?”
Keiko Kajitani , Chizuko Nigo , Miki Yuzawa and Tomoyo Katahira
　This report presents a program for enhancing children’s expression focused on making 
things with papers, “What do you make with newspaper?” First, we described the 
background of this program in terms of how to sustain children’s imagination, expression, 
and creativity while making things with newspapers. Second, we reported the outline of 
the program which consists of four phases. Last, we summarized participants’ experiences 
at the program and reviewed the program. 
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